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Supplemental Table S1 (Probe Design) 
Probes with T7 Adapters 
Primer Sequence (5'→3') 
Znf703_Probe_For AGCTGAATTCTGTGACCTCCAG 
Znf703_Probe_Rev taatacgactcactatagggCATAAAGCCGTAGGTGTACAAGG 
Znf503_Probe_For CCACTGGGTTCTGGAAGTCG 
Znf503_Probe_Rev taatacgactcactatagggTTTATAGGGTGACACAGGTGC 
Sox10_Probe_For GATGACCAAAGCTTGTCCGA 
Sox10_Probe_Rev TAATACGACTCACTATAGGGgctgttcccaatgtgtagg 
Twist1_Probe_For GACAGTCTGAGTAACAGCGAGGA 
Twist1_Probe_Rev taatacgactcactatagggTCCACACGGAGAAGGCATAGC 
Tfap2a_Probe_For CCCAGTCTCAAGATCCCTACTCC 
Tfap2a_Probe_Rev taatacgactcactatagggCCGATTGACAAATTCAGCCGC 
Foxd3_Probe_For GGACAAGGACAGTGAGTGCG 
Foxd3_Probe_Rev taatacgactcactatagggTCTATGCTGAAGGAGGGTCGG 
Snai2_Probe_For GTCAAGAAACACTTCAACTCGGC 
Snai2_Probe_Rev taatacgactcactatagggACAGCAACCAGATTCCTCATGCT 
Eya1_Probe_For GTTCGCCGTATCCTTCACAT 
Eya1_Probe_Rev taatacgactcactatagggTGAATGCTTTTTGGCTCCTT 
 
Chicken_Znf703_Probe_For CCTTCCAGCATCGGTTACCAC 
Chicken_Znf703_Probe_Rev taatacgactcactatagggTGGCAAACCTCTTATCGCAG 
 
  
Supplemental Table S2 (RT-QPCR) 
Primer Sequence (5'→3') 
Znf703_QPCR_For GCTGATCAACATGCTGACGG 
Znf703_QPCR_Rev CGGCTTCCCTATCTGTGAGC 
Znf503_QPCR_For CCCGAATACCTTCAACCTCTGC 
Znf503_QPCR_Rev GTCTGGCTTCCCGATCTGTG 
 
Supplemental Table S3 (Two-Fragment PCR) 
 
Primer Sequence (5'→3') 
pCDG1_Znf703.L_For (A) CAGATACCATGGACTGTTCTCCCCCTGGATCTAGC 
pCDG1_Znf703.L_LQAF (B) CCCTTCGAAAATGCTTGCAAGCTAGACTTATCCTCCAAAGGAGA 
pCDG1_Znf703.L_AAAA (B) CCCTTCGAAGCTGCAGCTGCGCTAGACTTATCCTCCAAAGGAGA 
pCDG1_Znf703.L_LQAF (C) CTAGCTTGCAAGCATTTTCGAAGGGTGGGGAGACCAG 
pCDG1_Znf703.L_AAAA (C) CTAGCGCAGCTGCAGCTTCGAAGGGTGGGGAGACCAG 
pCDG1_Znf703.L_Rev (D) ACTAGTGGATCCCTATTACTGGTATCCTAGCGCTGAAG 
 
Supplemental Table S4 (Gal-Znf703) 
 
Primer Sequence (5'→3') 
pCMX-GAL_Zeppo1_For TCGCCGGAATTCATGGACTGTTCTCCCCCTGGATC 
pCMX-GAL_Zeppo1_(ZFD)_For TCGCCGGAATTCTCTGGTCACCCCTTGTACACCTAC 
pCMX-GAL_Zeppo1_(Btd)_For TCGCCGGAATTCTCCAGCCCTCTGACTGGTGC 
pCMX-GAL_Zeppo1_Rev TGGCCAGGATCCCTATTACTGGTATCCTAGCGCTGAA 
 
